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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por loa demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Keal orden de 26 de Septiembre de 1842 ) 
Se declara texto oficial, j auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que Bea so origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrerode 1862.) 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
lección de Impuestos indirectos. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. - Nüna 1347.—Excmo. 
gr.—Víata ia carta cflcifcl de V. E . nóm. 3925 de 
ftcba 14 de Agosto último relativa á las Rifas que 
se celebran en ese Árchipióíego; y eco ei fia de 
wg'aaieDíar'as para evitar loa perjuicioa que se 
vieneB irrogando si E m d r ; S. M. el R< y (q D. g ) 
y en su nombre la Reioa Regente del Reino se 
h» leivído cictar las tiguientes regias á las cuales 
habrán de «justarse todas las R fss que en lo 
socesivo sa celtbíeo en esas Islas.—l a No podrá 
celebrarse rifa alguna sin prévia licencia. Estes 
serán solicitadas por medio de instancia al Inten-
dente general de Hacieoda» tiamitándose el expe-
diente por el Centro respec ivo.—Les r fas se di-
vidirán en dos clases á saber: De Bencflceneia y 
uliliiad púb ica, y de paiUcu?ares, Las primeras 
que serán libres de derechos para la Hacienda, 
se concederán por ei Goberosdor general, dando 
cuenta ai Ministerio de Ultramar, y ias segundas 
por el lotendecte genertl de Hacienda prévio fl 
pego tíei 10 p ^ del importe qua las papeletas re-
presenten.—2,a So!o se autorizarán las nfas de bie-
nes muebles ó inmuebles y en ningún caso 
las de dinero que se considerarán absolutamente 
prohibidas.—3.a Todas las autorizseiones de rifas, 
bien sean de Bíneflcencia y utililad {.ública 6 de 
particulares te pubíicarán en la Gaceta Oficial de 
Manila.*-*^ L a declarp.ción de uoa r fa de Bane-
fleencia y uti.idad púb ioa deberá hacerse por los 
Gobernadores civiles de ias provincias á instancia 
de la Corporación que la soiieite acreditando esíss 
su carácter i(gal .-»3.a Concedida la suterízación de 
una rifa de particulares se practicará la liquidación 
por la Administración de Hacienda del punto i que 
correeponda, expidiendo la carta de pego por el 
importe da los derechos que al Estado correspondan. 
^6 .a Será condición iodispensable que IRS pape-
letas sean selladas con el seilo de la Administración 
de Hscienda de la provine is en que se ha de cele-
brar sin cuyo requisito no podrán ser expendidas. 
•^ 7.8 Además del tanto por ciento qu*? las nfas 
e^ban abonar al Tesoro, en cada papeleta, bien 
>ea la rifa de Beneficemia y utilidad púb ica 6 
da particulares sa estampará entre el talón y la 
matriz un timbre de un centavo de peso que será 
^utilizado con el sello.da la Admicis^ación.—8 a 
Bo los prospectos y bülotes de toda rifa qna de-
Wán ser impresos y taíonarios, se expresarán los 
•'guientes extremos.—1.o La fecha de la autoriza-
CÍÓQ y de la Gaceta *n que fué publicado.—1.o El 
dinero de billetes ó papeletas de que conste ia rifa, 
*l valor de cada usa de ellas y el plazo eo que 
eduque el derecho del poseedor de 1* pape Uta 
Premiada á reclamar el objeto rifado cuyo plazo no 
podrá ser menos de un t- ño á contar desde el dia 
8i8aiente t i en qua la rifa se verifica.—3.0 Ei Sorteo 
oficial de la Lotería por la que imprecindiblemente 
J^brá de celebrarse la ufa, y la forma en que de-
«en adjudicarse ios premios.—4.a E l nombre y do-
^ciiio de la persona en cuyo podar esté depositado 
o rifado y ti se refiere á bienes inmuebles 
el 
^ linderos, cabida y cargas de la finca, según 
'falten de los títulos de la propiedad y de la 
^rtifleación del registro, sin cuyos requintos en 
lanera alguna podrá ser autorzada la rifa,—5.o 
L a obligación de entregar en el acto d objeto ri-
fado á la persona agraciada y si se tratase de 
bienes inmuebles, la de otorgar I* escritura á tu 
favor en plazo que no deberá exceder de 10 dias 
contados desde ta fecha eo que asi se pida por la 
persona á quien ©n suerte le haya correspondido.— 
9.a La celebración de todíis las rifas deberá efec-
tuarse precisamente en la facha que determinen ios 
billetes ó papeletas sin que en manera alguna pue-
da ser alterada.—10. Estarán obligados á perse-
guir ha rifas fraudulentas no solo los empleados 
de la Inspección de Hacienda sino los Administrado-
res é Interventores de Hacienda de las provincias 
como así también la policía y fancionarios á quienes 
se encaiga la represión de los delitos de con-
trabando y fraude al Estado.—11. Siempre que se 
verifique la aprehensión de objetos rifados fraudu-
lentamente se depositarán en la Adniiaistración de 
Hacienda del punto á que corresponda fiando res-
ponsable de ellos el Admir strador el que instruirá 
el oportuno expediente pira la declaración del 
fraude ó imposición de la /aiita que proceda.—12. 
Si para el cobro de k s muítas impuestas fuesa 
necesario proceder ejecuiivamente, el Administrador 
de Hacienda expedirá el despacho de apremio. 
—13. Todas las cantidades que produzcan las 
multas por dicho concepto, como las que se rea< 
lizen, por la venta de objetos antes indicados, serán 
ingresados en la AdoDÍaistración de Hacienda del 
punto á que corresponda después de descontados los 
gastos naturales de subasta y las cantidades que á 
ios participes de la aprehensión correspondan, 
uniéndose al expedientes la carta de pego del in-
greso ó certificación que lo acredite.—14. fio cual-
quiera aprehensión que se haga por rifss fíaudu-
lentas se impondrá una multa de una cantidad igual 
al importe que representen las papeletas ó billetes 
aprehendidos.=15. Todo empleado ó particular qua 
dé lugar á la aprehensión de una rifa fraudulenta 
tendrá derecho á una tercera parte del importe de 
la multa que se imponga, y á i^ual parte del 
valor que en subasta obtenga el objeto rifado, in» 
gresando las otras dos partes en las Cajas del 
Tesoro en concepto da cmultas y comiso por Loterías.» 
—Lo que de Raal órden comunico á V . E . con el 
fin de que sea publicada en la Gaceta oficial de 
Manila, para general conocimiento y el más exac-
to complimiento por parte de todos los funcionarios 
del Eitado.—Dios guarda á V. E . muchos años. 
Madrid, 31 de Octubre de 1896,—Tomás Castellano. 
Sr. Gobernador general de las Islas Filipinas. 
Manila, 3 de Diciembre de 1896.—Cúmplase pu-
blíquese y pase á la Intendencia general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 3 
BLANCO. 
CÍOBIBRNO M J b í T A R 
Servicio dé m Flasa para si dia 20 d$ Diciembre 
de 1896, 
Farada: Los Cuerpos de la guarnición.—Jé/fc de 
dia: E l Comandante de Cab£ Haría D. Joaquín de la 
Vfga.—ImaginatHa: otro del^batallón Duciplinario 
D. Julio Galiodo.—iZoí^'&tf y provisiones: Cazado-
res núm. 1, l.er Capitán.—Vigilancia^ de á pié: 
Art Hería, 2 o Teniente — Vigilancia de clases:— 
Él mismo Cuerpo—Música eo la Luneta, cúm. 70. 
De órden tíe S. E.—Eí Teniente Corcnel Sargento 
Mftycr, José E . de Micheiena. 
AVISO A L O S N A V E G A N T E S 
OCEANO PAOiPICO DEL SUR 
A U S T R A L I A (costa E ) 
Luces en proyecto en la orilla W. de la entrada de 
la bahía Moretón. Modificaciones* ea el va izamiento. 
(Notice to Mariners, núm. 287. London, 1896 ) 
Nüno. 900. 1896.—El Gob ernó de Queendand 
participa que sobre el 15 de Julio de 1896. deben 
haberse verificado los seguientes cambios en el 
alumbrado y V;Izamiento de la entrada de la bahía 
Moretón: 
l.o Se inaugurará en un faro recientemente le» 
vaotado en el esbo Coloundra una luz <flja» ele-
vada 52m sobre el n.vjl del mar, y de 16 millas 
de alcance en iiempos claros, cuya luz será: cblanca» 
en un sector de 120o entre sus direcciones N. 9J 
E . y S. 51o E ; croja» en un sector de 31o entre 
el S. 51o E . y d S. 20o E . , y, por último, 
cblanca» en un sector de 7o entre el S. 20o E . y 
el S. 13 J E . Su potencia luminosa será mayor en 
los dos últimos sectores, qua en el primero; el 
aparato de alumbrado será díóptrico y de 4.0 órden. 
E l faro es una torre cilindrica, pintada de b'anco; 
su situac.ón exacta no está determinada, pero pro-
bablemente ocupará la cima de 45m,8 que existe á 
3[4 milla al W. del extremo del cabo. 
Situación aproximada: 26o 48* 50u S. por 159o 
22' 504< E . 
2.o Se inaugurarán dos luaes de dirección cuyas 
situaciones exactas aun no se han determinado en 
faros da mampostería levantadgs en la isla Bribíe. 
L» luz anterior dióptrica y de 4.o órdsn será fija 
elevada 17m sobre la p eamar, y de 12m da alcance 
en tiempos ciaros, en dos sectores uno d j 63o, 
entre sus direcciones N- 23o S. y N 86o E . , el 
otro de 6o. entre el S. 37a E , y el S. 31o E . 
L a luz posterior, dlóptiiea y potente, estará ele-
vada 29m sobre la pleamar y tendrá un alcance de 
14 millas con tiempos ciaros, en un sector de 22o» 
entre sus direcciones N. 54o E , y N, 76J E . 
3.o Las dos boyas negras que marcan respec« 
tivamente el extremo SW. del banco Spitfire y el 
extremo W. del banco Satamander (lale), serán re« 
emplazadas por boyas luminosas de gas, con luces 
•fijas, blancas, elevadas 3m sobre el nivel del mar. 
4.o L a boya roja que marca el extremo N. de 
loa bancos del W. , será reemplazada por una boya 
luminosa de gas. con una <oz cblanca con ecíipses.» 
elevada 3in sobre el nivtl del mar. 
5 o Sa colocarán tres boyas neg as para señalar 
la orilla E . del canal del NW , estarán las tres en 
la enfilación S. 29.> E , de la boya del banco Spit* 
fire y ademas estarán la mas al N. al S 87a E . de! 
monte Baeiwah, al S. 80o E . la del centro y al S. 
73o E . del m smo monte, la mas al S. 
Cuaderno da faros núm. 9 da 1891. pág. 76, 
Carta i úm. 524 de la sección H. 
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Anuncios_oficiales, 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. 
Negociado 2.0 Loterías, 
E i día 23 del actual á las siete en punto de la 
mañana y en el local de costumbre se verifiaará 
el 12=0 sorteo de la Lotería Nacional Filipina. 
Lo que se anuncia al público par» su conocimiento. 
Manila, 15 de Diciembre de 1896.=Bl Subinten-
dente, Perrer. 1 
E l estado de la venta al por mayor de billetes 
de la Lotería del sorteo de Diciembre en el dia de 
hoy, es como signe: 
Billetes vendidos hasta ayer. 
Id . id. en el dia de hoy. 
Total vendidos. 
, Contiaúa la venta al por mayor. 
Manila, 18 de Diciembre de 1896.—EUefe de 
la Sección.—Cándido Cabello. 
E l estado de la venta al por mayor de billetes 
de la Lotería del sorteo de Boero del año 1897 
en el día de hoy, es como sigue: 
Billetes vendi ios hasta ayer. 6 411 
Idem id. en el dia de ho/. 2.360 
Total vendidos. 8.771 
Continúa la venta al por mayor. 
Maoili» 18 de Diciembre de 1896,—-El Jefe de 
la Sección.—Cándido Caballo. 
ADMINISTRACION D E L A ADUANA D E MANILA, 
Por el presente se liama al chino Yan-Asun 
que el eño 1894 habitaba en el núm. 8 de la 
calle Nueva del arrabal de Binondo, á fia de en-
terarle de un asunto que Je interesa, debiendo ha-
cer RU presentación dentro del término de 15 días. 
Mantla, 18de Diciembre de 1896.—Pérez del Pul-
gar. 3 
E l que considere dueño de las dos csjas marca 
C 641 F venidas por el vapor «Sung-Kiang» se sera 
vira presentarse en esta Aduana en horas hábiles 
de oficiaa dentro del plezo de 15 dias. 3 
Manila, 17 de Diciembre de 1896.—P. del Pulgar. 
FACTORIA D E UTENSILIOS DE MANILA 
^Necesitando esía Factoria embejucar dos mil 6 
mas marcos de cama para tropa, se admiten pro-
posiciones de cuantos industrial -s quieran enea garse 
de esta operación, hasta eí dia 23 del mes acínal. 
Las p oposiciones serán escritas y comprgnderán uno 
6 mas lotes de doscientos cincuenta marcos cada una 
con íTpre6Í5n del precio de embejucado completo de 
cada marco, firma del proponente y señ«s de su 
domijilio; advirtiéadose que no se pagará cantidad 
alguna por ia obra que no resulte sólida y perfecta-
mente concluida a Juicio de la Junta encargada de 
su reconocimiento. También se expresará en cada 
p»^oposici6n (1 plgzo en que se podrá entregar ter-
smaaáa, la obra que cada propoaeníe se obligue á 
ejeeníar. 
Manila, 17 de S iembre de 1896,-81 Comisario 
de guerra loterventor, Alben to O Moña, 
S E C R E T A R I A DE L A COMANDANCIA G R A L . D E L 
^ A R S E N A L D £ C A V I T E Y D E L A J U N T A A D M I N I S T R A T I V A , 
E l día 30 dd actual á las diez de su ma-
ñana tendrá lagar ante el Comisario de este A r 
señal el 2 o concurso público para el suministro 
de materiales y efectos comprendidos en la re™ 
lación publicada en la Gaceta de Manila número 
326 de 6 del corriente á los precios tipos se-
ñalados en la misma y con estricta stij-jci^n al 
pliego de condiciones generare» para estos 
eos}cursos publicado en la misma núm. 182 de 
3 de Jnlio de 1895. 
E l pi^zo para la entrega y la cantidad qué debe 
depósitanse es la que se expreea en la indicada 
Gaceta núm. 326, 
Cavite, 18 de Diciembre de 1896.•«•Juan L . De-
Don Eduardo Oyarz^bal y Bucalü. primer Jefa inte-
rno del vigéiimo primer Tercio de la Gaardh Civil, 
Hi^e saber: qua por ti pr-esaate sa convooa á 
uaa pública licitación que tendrá lugir ea esta ca-
bscera de San Fernando (Pamp^oga) á ¡as 9 en 
punto de la mañana del dia 8 de Eaero próxioso va 
nidero, al objato da contratar las prendas menores 
da caz ido que puedan neceiitar loi individuo? de 
esta Tercio, durante un aña con sujeción al p'iego 
da condicnnee qua se halla da m^níñasto en el in 
dicado punto de 7 de la mañana á 5 de la tarde y 
en casa del apoderado calle Quietan n ú n . 27 Santa 
Cruz Manila. 
Para tomar parte en di tha licitación los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad dabi la sus 
proposiciones en pliegos cerra los ajuitalos al mo-
delo qua se espresa al pié de esta anuacio acompa-
ñadas de ta garantía correspondienta y del docnmsoto 
qua acredite su apti ud legal pira contratar, 
San Fernando de U Pampanga á 7 da Diciembre de 
1896 —Eíuirdo O/arzabal. -Rabrhado.—Hty un 
sel o qua dice. Guardia Oiv-l 2l.o Tercio Fi ipinas, 
« E s copia.—El Teníante Apoderado, Emilio Salazar. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don F . de T . vecino de . , . . enterado del anuncio 
y pliego de condiciones pira contratar por un año 
las prendas de calzado para tropa se compromate á 
hacer dicho servicio con la rebaja de un. , . . por 
c ento sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente talón de. depósí o exigido como 
garantí) en la coodición coarta de pliego. 
Facha y firma del proponente. 3 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
Instacms obrances en la Junta proviacial de Min-
doro segúa relación remitida por el Presidente de 
dicha Junta en el mes da Octubre de 1894. 
Pueblo de Súbaan. 
Nombres de los interesados^ 
D. Alejandro ¿Aleones 
E i mismo 
Anacleto Álpclnar 
Donato Aleones 
El mismo 
Fostino ArtiKero 
Nombres de los interesados. 
, 
D, Gregouo Rojas 
Honorio Aleones 
Juan Rojas 
Perfecto Aldova 
Petrona Ano 
Pueblo de Sihay. 
D, Andrrós Sudario 
Francisco Soboiong 
D, Fibianladap 
Mitao Esmaralda 
Pueblo de Sáblayan. 
D. Padre Fernandez 
Pueblo de Semirara, 
D. Lázaro Decena 
E l mismo 
D. Urbano Eiteresas 
Pueblo de Santa Cruz de Ñapo. 
D. And és Patraña 
iA.-riaao Fajardo 
Aguado Pefiafbr 
Ano Riego 
Amando Pedroso 
Andrea Residuo 
Alf-j) Rodil 
Andrés García 
Andrés Abecelia 
Ambrosio González 
Ag a pi ío A! m oa te 
Aodfé? Penales 
Agatón Zulneta 
A«tonio Pademal 
Agustín Parlas 
Agustín Sev I osa 
Apo i^™0 Ricaplsza 
A pací ato Riego 
Aoacíato Ravil'a 
Andrés Perlas 
D. Agapito Ri^amonte 
Agapito Constantino 
Balbino Palomino 
Beoito R cohermoso 
Byfgiio Reisoso 
BÍOÍÉO Pastorfide 
Bartolomé Regencia 
Bernardo Pereyra 
B rnardino del Mundo 
Bas l o Peralta 
Bernardo de Luna 
B^ríoloarjé Pandez 
Boenavenfura Profeta 
Bartolomé Rodríguez 
Benfgao Vil arreal 
Basiio Pefisíbrida 
Branlio Bea 
Buenaventura RaviUa 
Barnardíno Rijgo 
B!irto¡omé Rosas 
Bartoiomé Camacho 
(Se continuará) 
Por providenc a del Sr. Jaez ds i . a iastuncia de latramuros dic, 
tada ea la causa núm IÓ por robo sin reo se cita llama y 
emplaza á los psrjudicadoa ausentes María Santos Miriani In0i 
cencío Easebio Mirino Sarampióa Rodrigues Solero Reyes R o m ^ 
Oriel Vicenta de los Santos Isabel Smtos León Guevaa Isidro 
Castros Francisco Crua Cornelia Alonso Apalonia Salid Urbano 
Reyes Gregorio Lunbulo y Manual Sancház vecinos de Ma'.ate 
Fiuatiaa Reyes Eustaqaia Catipunan Tunbio Craz Juán Balero 
Estaaislaaa Constantino Apolonia Capuloag Jañnto Conde Jacinto 
S mto'lan y Gregoria Flores vaciaos d : Ermita Rosaura Santiago 
Cristóbal Gaspar Matea de la Cruz F.orencio García Mari» 
Monago Cipriano Ver» Brígida Rafol Ansc'.eta de la Gras M», 
riano Méndez Manuel Certan Valeatin Urina vecinos da Saj 
Fernando de Diláo Plásida Valencia María U.-es y Alejando 
Natividad vecinas de Sta. Ana Teodorico Paghuisaa Francisco dt 
la Cruz y María Cuó vecinos de Pineda para que en el tér, 
mino de 9 días contados desde la public^ctóa de este anuncio 
en la Gaceta oficial de esta Capital se presenten en este ]m, 
gado á declarar en la cansa arr ba expresada apercibidos qm 
de no hacerlo dentro de dicho término les pararán los per* 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 17 de Diciembre de 1896.—P. O , Luda 
Ignacio.—V.o B.o, García. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado Daniel 
Rarequeo mestizo Sangley soltero de 29 años de edad natura 
de Pandacan de esta proviacia de profesión jornalero dom;ci¡iadQ 
en la calle de San Nicolás n ú n 24 del arrabal de Binondo 
para que d ntro del término de 20 dias contados desde h 
publicación del presente en la Gaceta oficia: de esta Capital 
comparezca en dicho juzgado sito en la calle de Legazpi núm 4 
(Intramuros) al objeto de pract car en una diligencia acordad» 
en la causa contra el mismo núm. 16S de este aSo el cual pro* 
cesado no ha sido hallado en su domicilio y por tanto e» 
de ignorado paradero apercibido que da no hacerlo dentro del 
téroaino señalado será declarado rebelde y le parará el perjuicio 
á que hubiere -lugar con arreglo á la Ley. 
Dado en Manila á 17 de Diciembre de 1896.—Enrique Garcí» 
de L»ra.—Ante mí, Agapito Olonz. 
Por providencia del Sr. D . Enrique García de Lara juez dt 
i .a instancia del distrito de Binondo dictada en la causa aúi 
mero 167 que se sigue en este juzgado sin reo en averjguació» 
del hecho denunciado de supuesta defrandación al Estado se cita 
y llama á D . José M.a Aparisi y Melecio Magtira dependientes 
que fueron de la Administración de la Aduana de esta Capital 
para que en el término de 9 dias contados desde la publicación 
del presente en la Gaceta oficial comparezcan en t s t í juzgado 
Sito en la calle de Legazpi núm. 4 (Intramuros^ al objeto de 
ratificarse en sus declaraciones prestadas ante dicha Administración 
bajo apercibimient» de que de no hacerlo dentro de dicho tér« 
mino les pararán los p.rjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila 17 de Diciembre de 1896,—Agapuo Olonz.—V.o B o, 
García de la L a r a . 
• _ 
Don José Cortés y Domínguez juez de l . t instancia dfe Surigao qae 
de serlo y estar en el ejercicio de sus luaciones el infrascrito 
Escribano dá fé. 
Hace saber que habiendo cesado en 7 de Septiembre último en 
el desempeño del cargo de Registrador de la Propiedad interino 
de este distrito D. Ramón Bariuaga y Urbaneja se citan á los 
que tengan que deducir alguna reclamación contra dicho Re 
gistrador se presenten en este juzgado dentro aei término de 
seis meses á contar desde el 9 de septiembre menc onado. Lo 
que se anuncia para general conocimiento. 
Dado en Sungao á 12 de Ootubre de 1896.—José Cortés. 
Don Alejandro Testas y Font juez de i .a instancia de este distrito 
de Barotac Viejo que de estar en el actual ejercicio de sut 
funciones el infrascrito Escribano dá íe. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Fortunato Polido para que en el término de 30 dias contados 
desde la inserción del presente edicto en la Gaceta oficial di 
Manila se presente en este juzgado á contestar ios cargos que 
contra el resultan en la causa núm. 3011 en el bien entendido 
que de no hacerlo pasado dicho término se sustanciará la 
referida causa parándole los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. D . g ) y 
por su menor edad de su angusia Madre la Rsyna D.a Mari» 
Cristina exhorto y requiero á todas las autoridsd;S tanto civiles 
como militares para que se sirvan disponer su busca y compa' 
reséñela ante este juzgado y á mi disposición. 
Dado en Pototan a 5 de Marzo de 1896.—Alejandro Testas f 
Font.—Por mandado de sn Sría., Aníero T a mayo. 
Don Raymnndo Melliza y Angulo juez de 1 a instancia en pro-
piedad de esta provincia de llocos Norte, 
r o r el presente edicto cito llamo y emplazo á los procesados 
ausentes en la causa núm. 3981 por harto Migue! Abian Pascual 
natural y vecino de Dingras soltero labrador da unos 15 a&os 
de edad Feliciano Melchor natural y vecino de Laoag casado 
labrador de uno» 38 años de edad y Ramóa Atabay natural 
y vecino de Dingras soltero labrador de 17 años de edad par» 
que dentro del término de 30 días á contar desde la pu" 
blicacióa del presente en la Gaceta oficial de Manila se pK» 
senten en este juzgado ó en la cárcel pública de esta pro* 
viocia para ser notificado de la sentencia dictada en la ex' 
presada causa y para que se hin requirido al pago de la* 
multas que ¡¡es fueron impuestas apeiccibidos de que de n" 
comparecer dentro de dicho término se procederá lo qae ^ 
justicia corresponda. 
Dado en Laoag 6 de Noviembre de 1896 ^-Raymundo Mellií» 
Angulo.—Por mandado de su S r í i , Julio Agcaoih. 
Don José María Gutiérrez Répide ju3z de 1.a - instancia en pro* 
piedad de la provincia de Táriac. 
Por el presente cito llamo y emplazo por i .a 2 a y 3.a vi* 
al ofepdido ausente Buenavsutura Dionicio del pneblo de PaniqW; 
d¿ esta proviiicia para que por el lérmino de 9 diaj cija* 
tado desde la inserción del presente en la Gaceta oficial de 
Manila se ptesepte en este juzgado á declarar en la caus» 
núm. 107 apercibido que de no hacerlo se Is pararán l"3 
perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Tárlac á 16 de Noviembre de iSgr* 
• —José M a Gutierrez.=Por mandato de su Sría., Paulino B. Baltaza 
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Don Fc^ncmo O iva y Gircía Coroatl da lafantería, Juez iosfructor da la caasa ssgaida da ór iao del Sxítn^. Sr. Capitáa Giaaral da eatai Islas, coatra, va-
rias personas, por los da!¡tos da rabalióo y asociací m ilícita. 
Por la presante requisitoria, llamo, cUo y emp'.azi por «legaida vav, á Andréi Bon ficio qaa habitaba en la cnl'e da Saa Jj íé del arrab 1 da T^oz"), 
Alejandro Saoíisgo qaa ha vevido en la caüe dai Chval núm. 27 á Cipriano Pachacho y á Gkegeñe Ram^s, cayas 4amÍ8 ciroaaitanciia y actn-il paCidaro_ia 
jgDoran, para que, en el preciso té-mino de 20 días, contados desde ía publicación de esta requiiitpna en ia Gaceta dt Manila, omparazean en esta Jas-
ado de iistrnecióo, para responder á loa cargaa qaa leí resal;au en 1* causa citada en el encabszamiento da esta requíiicona; bajo aparcibioaíeoto da qaa ssoo 
Jomparecín en el plazo fijado, serán declirados rebaldes, parándoles el perjuicio qua haya la?ar. 
Así mismo, liamo, cito y emplazo por p inera v.?z en esta requisitoria, á loi ciento setenta y trss indivílaos, cuyog anfcecadaatas personales y nombras aa 
expresan en Is relación nomiosl que TÍ inserta á continuación, para que en el preciso término de 30 d as, contados dasde la publicación da la presante re« 
aaisiíoria enia Gaceta de Manila, comparezcan en este Juzgado da instrucción con el propio objatoque se citan, á los mencionados en ei párrafo qua antecade. 
A la Tez en nombre de S. M. el Ray (q. O. g ) exhorto y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como mi itares y de po iiía jadicia!. para que 
practiquen activas dUigeocias en bussa de hs referidos indivíJuos, y en caso de ser habidos, los remi.an en cl isa de presos con las segufidadas conveniente» 
¿ la cárcel pública de Bilibid y á mi disposiciSo, pues aií lo tengo acordado en diligancia de este dia. 
Dado en Manila, á 16 de Diciembre de 1896 —Francisco Olive. 
RELACION QUE S E C I T A , 
NOMBRES, 
Paisano Arcadio de Jesús 
Jaan de la Crnz 
Rogelio Baya 
Santiago Aivarez 
Emilio Agoioaldo 
Breul'O Flamenco 
Cmpiniano Aguetinez 
Físustino líoqae 
Un tal Day 
León Bautista 
Marcos Castafiada 
V.cente Oastíllo 
Ignacio Agui ar 
Sixto de I* Cruz 
Oataiino Torres 
Luciano Cordero 
Ignacio Ssnchez 
Cometió Sánchez 
Mateo Hernández 
Adriano de Jesús 
Eagenio Gozon 
Narciso Quibay 
Rfemóa Btórnardo 
Macario Sacay 
Canuto Vilianueva 
Romualdo Vicencio 
Viatoriano Domingo 
Reimundo Bernardo 
Hugo Magdaleno 
Lucio RUÍZ 
Pioquinto Pablo 
Timoteo Boriquez 
Ciriaco Asistió 
Francisco García 
Dionisio Maglsyon 
Barnardo Domingo 
Martin de Mesa 
Laureano González 
Adriano González 
Andrés Bunda 
Víceote G&izmaitan 
Un tal cLadialao» 
ü n tal tTíno» 
JaSián Enrique 
Fe ix Arcángel 
Líborio de Guzman 
Gu ilermo Vázquez 
Adriano Benito 
Pelix Sánchez 
Gregorio Viilanneva 
Patricio José 
Rudscindo Bernardo 
Valentín Francisco 
Adriano González 
Mariano de Gazman 
Jacinto Calasen 
Va,jeníin Victorino 
Joaquín Rodríguez 
Ciriaeo Antonio 
Baibino Ignacio 
Hilario Santiago ' 
Teodora Guerrero 
I Hermenegildo Reyes 
Daniel Tria Tirona 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48] 
49| 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
Antecedentes cue tiene 
este Jnzsrado da cada individuo. 
Vecino da Caloocan. 
Tabaquero de id. 
Mecánico de Mandaloyon. 
Vecino de Novélete. 
Oapitan municipal de Cavite Viejo. 
Vecinos de Polo. 
Vecinos de Mandaloyon. 
Tabaquero 
S a ? t e r 0 ^ Vecinos de Cdoocan, Tabaquero 
Idem 
Dnt fio de telares y vecino de M.bon 
Tabaquero vecino de idem. 
Cejista de impta. veci 10 de Sta. Ana 
Capitán pasado de Pandacan. 
Vecinos de idem. 
Vecinos de Mandaloyon. 
Tabaquero vecino de Caloocan. 
ídem de la fábrica «SI 0?ieaí9», 
Vecinos de Caloocan. 
Idem de Mandaloyon. 
Idem de Pandacan. 
Idem de M»iolos. 
Idem de Galonean. 
Tenientente del barrio de Baiiatanac 
Oleses 
Vecinos de Mandaloyon. 
Paisano 
NOMBRES. 
Idem de Caloocan. 
Idem de Mahbon. 
VPCÍQO de Pasíg. 
Escríbisnte del «Diario de Manila» 
y vive celle de Oroquíeta. 
Personero del comercio calle An* 
losgue. 
Egtndiante dé Derecho en Manila, 
> 
Lino Villanueva 
Bernardo Copalat 
Nicanor Caos Juan 
Isidro Salvador 
Ü piano Fernandez 
Nicolás Rivera 
Ensebio José 
Benito Campos 
Balbino Florentino 
Ponciano Herrara 
Teodoro González 
;Alejo García 
Felipe Reyes 
Teodoro Bedua 
Nicomedez Garreen 
Heradio Santos Perci 
Inocencio Marcial 
Eieuterio Rsyes 
Nicolás de Lara 
León Lineses 
Mofees Buzón 
Rufino Domingo 
Mariano de U Rosa 
Domingo Moriones 
Felipe Macarín 
Benigno de la Marca 
Pablo Borlongan 
Alfonso Pacheco 
Estaban Cruz 
Marcelo Cristóbal 
Bernardo José 
Julián Crnz 
Doroteo Gasingas 
F 11 Castillo 
Alberto Clemente 
Hilario Robip 
Cosme Tolentino 
Justo Bautista 
Jn&n de la Crnz 
Wenceslao Frencmco 
Francisco Carreon Marcos 
Luis Clemente 
o» 
B 
S3 
Antecedentes que tiene 
esto Juzgado de ca^a individuo. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106! 
Empleado en la fábrica de tabacos 
«El Oriente» calle S. Pedro ca-
ri ideria. 
Se ignoran. 
Cocinero y vive calle Du^ombayan. 
Empleado en la fábrica de tabacos 
«El Criante» y viva en Gaga-
Psrsonero chino en la Adnana y 
vive paseo de Ajcárrraga. 
Dibujante y estudiante, palie Du-
íumbayan. 
Bncuadérnador, vive barrio de Nag* 
tajan, 
Bescribania de Monro'g, calle Do-
lambayan. 
Patrcn de la lancha de Sanidad 
Marítima. 
Tdpnlaote de la misma. 
Personero, liane barba poblada, vive 
calle Diaz. 
Cobrad.ir del comercio de Chofré, 
calle Magdalena. 
Se ignora. 
OScial de mesa del Juzgado de In -
tramuros, vive calzada de Bilibid-
Del comercio vive plaza de Leoo X I H 
Escribiente de ia Iníeadenci^ gene-
ral de Hacienda, barrio Baocaso 
(Tondo). 
Aspirante de la escuela de ftgrí nl» 
tura, viva barrio de la Ermita. 
Escribiente vive barrio de Lecheros. 
Se ignoran. 
Jornalero vive calle Dalnmbayan. 
Empleado en la fábrica de tabacos 
«El OHioto» vive barrio San Ro-
que Sampaloc. 
Dependiente deí comercio«La Puerta 
del Sol» y vive calla Curtidor, 
Se ignora. 
D-pendiente de la casa de «Qasell» 
y vive calle de S¿nde. 
Taiabartero, viva calle de idem. 
Se ignora. 
Carpintero barrio de Lecheros. 
Fábrica tabacos «Barraca» vive ba-
rrio Bancaeo. 
Escribíante de la laiervenciSn ba-
rrio Bancussy. 
Pescador bario de i íem. 
Herrero calle del AguiU (Tondo). 
Bombero y fontaüero barr?o de la 
Concepción. 
EnCHadernpdor de la casa de Ra* 
mirez calla Du^umbayan. 
Barbero, calle de San Pedro, 
Idem c&Ue do la M¿gialena. 
Se ignora. 
Sombrerero calle de S. José (Trozo). 
Barbero calle Lcmery (Angustia). 
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Faiaaso 
> 
» 
> 
» 
> 
ai 
» 
> 
» 
» 
* 
> 
» 
> 
...u-ian Aguila 
Ju'ian Nepomaceno 
Pedro T.iLidad 
Eaitario de Guzman 
Luís Velazco 
Benito JOÍ-Ó 
Loreczo AIODBO 
Sentos Aguí ar 
Vtcíono Balmpri 
Andrés Bnenaveníara 
Anastasio Buzón 
Juan Braiao 
fátximo Oecl o 
Matiano Grisóstcmo 
Anastasio Javier 
Genaro Heredia 
Manuel Lapu-nte 
Zacarías Mgcabigte 
Un tal tPeblo» 
Doroteo Oi:g junco 
Mariano Ramírez 
Aivaio Redas 
Angel Reyes 
Báldemete Rojas 
A^apiío del Rosario 
Tila:foro de los Sanies 
Gifgorio Saotillan 
BOD.fació V I anueva 
Mams Ventos. 
MaJeno Boilongan 
Decgracias Fajardo 
Teodorjco Corcepcióo 
Doroteo Coríés 
ü u llamado tGapitán Qai 
ce y» 
Manila, 16 de 
o ti 
(V 
S 
o 
z 
Antecedentes qne tiene 
este Juzgado de cada individuo. 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
13J 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13b 
139 
140 
Dependiente del comercio de la ca* 
lie Anloagne vive banio de la 
Concepción, 
Esciibiente, calle de OfGquieta. 
Idem de la lotendencia calle de 
Oroquietac 
Sastre de la calle de la Solana, vive 
ca'le de Sande (Tondo). 
Escribiente de la casa de moneda, 
calle da Salcedo. 
Toldero de carroages cal e de Sande, 
Es tuerto y de iflüio escultor, vive 
calle Míaericoídia. 
Se ígoorA. 
Vive en Trozo. 
Se ignoran. 
Cartero calle Marqués de Comillas^ 
Farmacéntico vive ca.ia Benavides 
ígqoina á la Divisoria. 
Stt ignora. 
Barno de Santa Cruz. 
Se ignoran. 
Arrabal de Tondo. 
Barrio de las Angustias. 
Cslle de Haya (Tondo). 
Arrab&l de Btnondo. 
Banio de Santa Cruz. 
Idem de Qaiapo. 
Clases 
Píisano 
NOMBRES. 
a 
Cándido García 
Pedro Gamos 
Un tai «D. Ramón» 
Sacerdote D. Severo Buenaveatcra. 
Paisano 
Ss ignoran, 
H jo de MarceLno 
nondo. 
Se ignora. 
Aríabtl da Tondo. 
Se ignoran. 
Barrio de Stmpaloc. 
Se i 
arrabal de Bi-
Eziraf fie?ámente se sabe que está 
en el Jsp6n. 
CaiJe Labesares frente a) núm. 50. 
Diciembre de 1896 «Francisco O i ve. 
Tres sujetos ricos que sor 
jefes de ia sociedad ma-
eórica de la Cabecera de 
Caviíe 
Vicente Velazco 
D. P«cdiO P. Roxas 
Un remontado llimads 
«Laong» 
Buenaventura Domingo 
Severino Crúz 
Ramón Francisco 
Bmüio Jaciato 
Procopio Bonifacio 
Máximo Pacheco 
Mariano Pacheco 
Mateo Casígan 
Un tal tBignon» 
Andrés de ta Rosa 
Felipe Barrete 
Un tai Tomás 
Vicente de la Crúz 
Braulio da la Crúz 
UQ tal cDomingo» 
ün tai »Mariano» 
Timoteo Lanuza 
Mariano Moreno 
Estanisíao Patricio 
Basilio Teodoro 
Agustín Tavan 
Oataiino Maiqu^z 
Vicenta deí Prado 
Antecedentes que tiene 
esto Juzgado de cada individuo 
141 
142 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
153 
153 
154 
155 
156 
157 
15^ 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
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Vive en Santamesa. 
Vecino de Mal&bón, 
Capitán pasado de 
Vecino de Imus (Cavite). 
Cavíte. 
Oficial del Juzgado de San Isidro. 
(Sueva ficija), 
E( tres de SepUembre de 1896 mar» 
chó con licencia á España y de 
sembarcó en Síngapur eo pretesb 
de enfermedad. 
Merodea en ios montes da S. Mateo 
Teniente primero da MAndfloyon. 
Vecino dai arrabal da Tondo. 
Vecino del arrabal de Tondo, 
Calle de San José (Trozo). 
Vigilante de andón en el ferro-car-
ril de Manila. 
Vecino dtl arrabal de (Trozo), 
Vaciaos del arrabal da Tondo,, 
Tiene escuela en Santa Cruz, 
Calle de San José (Trozo). 
Cervecería de San M'guei. 
Son de oficio casqueros en el arra 
bal de Tondo. 
Capitán pasado de BíncndOp 
Bnpleado en 1* Aadiancia de Maní!» 
Vecino dd arrabal do Trczo. 
Idem de San Isidro (Nueva Ecíjí )k 
Es casquero en Tondo. 
Vecino de O bando (Bulacán). 
Vive detrás de la iglesia de 
Sebastian, 
D e n Csmllo Cairetero y Cerdá Capitán de Kíantei ía jnez ina» 
tiuctor pemam-nte de drusas de la Capitanía general de 
este dístfito y de la instruida ccntia los soldados del Re . 
gimiento de línea Iberia Lúm. 79 G o m e Sorkno Díaz y 
doB reás por el delito de íbandono de puesto. 
f cr la prefente lequisitoiia ciia Dama y emplaza al sol-
dado del Rígimienlo de línea t t ím. 79 Trrnquilino García L o 
rerzo natural de Talavera proTincia de Nueva Ecija y que se 
fugó de prisiones mi ittres de esta pltza el ¿ía 26 de No« 
viembre último cuyo paradero Se ignora para que en el pre-
ciso t é immo d«? 10 di*s á contar desde el de la publicación 
de esta ifqusitoria tn la Gaceta de Manila comparezca á este 
juzgado calle Real de Manila núm. 22 altos para responder á 
ios cargos qne le resultan en la c tada causa bajo apercibi-
miento de que si no lo veiifica en el plazo fijado será decía» 
rado rtbelde paiándole el perjuicio que en derecho haya h gar. 
A so vee en nembre de S. M. el Rey (q. D . g ) «xhorlo y 
requiero á todas las autoridades asi vi es como militsres y 
de policía judicial practiquen activas diligencias en bnsca del 
reterido individuo y caso de ser habido !o remitan en cs l idíd 
de preso á este juzgado y á mi disposición pues asi lo tengo 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Jüani a á 18 de Diciembre de 1S96,—Ctmilo Car» 
xtsto. 
Don José L'ancas A M 2.0 Teniente del 20 Tercio de la Guar-
dia civil 5.a Línea 3.a íjección y juez instructor en la causa 
que se sigue contra el guardia de segunda Egmidio de Jesús 
por el delito de primera deserción con circunstancia egra-
¿antes . 
Usando de las facultades que le concede el articulo 386 
del C ó ü g o de justicia militar por el presente edicto cito llamo 
y emplazo á Egmidio de Jesús por dicho delito para que en 
el término de 30 días comparezca ante este juzgado de ins-
trucción establecido «n la ca;a cnaitel de la Guardia civil de 
«sta local idíd á fin de que sea o iúo su descargo bajo aper» 
cibimieito de ser dec'arado en rebeldía si no ccmpaiece. 
Por esta requisitoria tn nombre de S. M. el Rey q. D. g.) 
exhorto y encargo á todas las autoridades tanto civiles como 
militares que conocieron á dicho guardia procedan á su cap-
tura y rt misión á este juzgado militar en calidad de preso. 
Dado en B fian á los 6 días del mes de Diciembre de 1896. 
—José Llamas. 
Don Frencisco Pon y Magraner Teniente de Navio de la Ar-
mada Ayudante de la Comandancia Militar de Marina de esta 
piovincia y Fiscal de la siimaria núm. 2879 por asalto y robo. 
Por el presente 2.0 edicto cito llrmo y emplazo de Jos 
que en 17 de Octubre de 1894 formaban la dotación del cssso 
•lám 2232 al mando del que fué arráez Tomás Rodrigo de 
la prr piedad de María I r a á los l.'amados Ambrocio Eduardo 
y Pablo Salamat vecinos de Hfgonoy Saturnino de Meicanayan 
todos de la provincia de Bulccan y Rufino Lorenzo del pue-
blo de Sexmcan de la provincia de la Pimpanga para que en 
el térmico de 20 dias á contar desde la fecha de sn inser-
ción m la Gaceta oficial de esta Capital se presenten en euta 
Fiecah'a sita en la Capitanía de este puerto con el fin de de-
claiar como testigo en la sumaria arriba expresada advertidos 
que de no verificarlo te les Sfguirán los perjuicios que marca 
la Ley , 
Manila 19 de Diciembre de 1896.^Francisco Pon.—Por su 
mandato., Bonifacio Gómez. 
Don Andiés Rivadulla Cobeza 1 er Teniente Ayudante interino del 
2.0 BataiJón del Begimiento de Artilleiía . de plaza y juez ins» 
tructor de la causa seguida contra el artillero indígena de la 
3.a compañía del mismo Batallón y Regimiento Gerónimo To» 
lentino Jacsón. 
Por ¡a presente requisitoria llamo cito y emplazo al artillero 
indígena de la 3.a compafiía del 2.0 Batallón del Regimiento 
Artillería de pl&za Gerónimo Tolentino Jacson para que en el 
preciso término de 30 dias contados desde la publicación de esta 
requisitoria en la Gaceta de Manila comparezca en este juz*» 
gado de instrucción sito en la Real Fuerza de Santiago á 
mi disposición para responder á los cargos que le resultan en 
la causa que de órden del Fxcmo. Sr. Capitán General de 
este distrito se le sigue por deserción bajo apercibimiento de 
que si no comparece en el plazo fijado será declarado rebelde 
parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nonbre de S. M . el Rey (q. D , g.) exhorto 
y requiero á todas las auioridades tanto civiles como militares 
para que practiquen activas diligencias en busca del referido 
procesado Gerónimo Tolentino Jscsón y caso de ser habido lo 
remitan en clase de preso con las seguridades convenientes á la 
Real Fuerza de Santiago y á mi disposición pues asi lo tengo 
acordado en diligencia de este día. 
Dada en Manila á 9 de Diciembre de 1896.—Andrés R i -
vadalla. 
Don Andiés Rivadulla Cabeza I er Teniente Ayudante inteiino 
del 2 o Batallón del Regimiento de Artillería de plaza y 
juez instructor de la cansa seguida contra el artillero indi» 
gen a de la 2.a compaBír del mismo Batallón y Regimiento 
Jacinto Daet Millaú. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo al ara 
tillero indígena de la 2.a compañía del 2.0 Batallón del Re -
gia iento Artilleria de pluza Jacinto Daet .Millaú para que en 
el¿ preciso término de 30 dias ¿contados desde la publicación de 
esta requisitoiia en la Geceta de Mani'a comparezca eñ este, 
juzgado de instrucción sito en la Real Fuerza de Santiago 4 
mi dispozición para resdonder á los cargos que le^resulten en la causa, 
que de órden del Examo Sr. Capitán General de este djstrjt» 
se le si¿He por desercón bojo apercibimiento de que ^ nc, 
comparece en el plazo fijado será declarado rebelde parándole 
el perjuicio á que haya lugar. 
A eu vez en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
para que practiquen activas diligencias en basca del referido 
procesado Jacinto Daet Millaú y en caso de ser habido lo re» 
mitán en clase de preso con las seguridaes convenientes á. 
la Real Fuerza de Santiago y á mi disposición pues así lo tetig<& 
acordado en diligencia de este día; 
Dado en Manila á 9 de Diciembre de 1896.—Andrés R i -
vadulla. 
Don Luis Martínez Alcobendas Gobernador P . M, y Subdelegada 
de Marina de la provincia de Isla de Negros Región Occi» 
dental que de estar en el pleno goze de sus funciones yo 
el Secretario doy fé, 
Por el presente cito llamo y emplazo á los testigos Gui -
llermo y Marcelo Seroño y un tal llamado Clemente vecinoj 
del barrio de <Sugbuncogon» término jurisdiccional del pueblo 
de Calatrava de esta provincia á fin de que en el término 
de 30 dias contad s desde la publicación del presente edicto 
en la Gaceta oficial de Manila comparezcan á este juzgado de 
instrucción á declarar en la sumaria núm. 3001 instruida ea 
averiguación de las causas que hayan noticiado la supuesta de-
saparición de Matías Corindo y Apolinario Corindo vecinos de 
Arguelles apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho "t¿TC 
mino se procederán á lo que en justicia hubiere lugar y je. 
pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en Bacolod á 10 de Diciembre de l896.s=Luis Msrt:Qez 
t-Ante mí., Balbino Vivas-
Don Rafael Fernandez de la Puente Alférez de N s v í o de la 
Armada Instructor del expediente sobre la muerte del chino 
Chua-Tao abordo del vapor «Venusi. 
Por la presenta cito llamo y emplazo á los parientes 6 
conocidos del chino ChuaTao que falleció abordo del vapor 
cVenus» en 24 de Setiembre del presenre año para que ea 
el término de 30 dias á contar desde la fecha de su inser-
ción á la Gaceta oficial d^e esta Capital sse presente en este jns» 
gado sito en la Capitanía del puerto de Manila y Cavile para 
declarar en el expedienie arriba expresada. 
Manila 18 de Diciembre de 1896.—Rafael F . de la PaentB,. 
—Por su mandato., Fidel Pineda. 
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